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Мета курсу «комп’ютерна графіка та моделювання упаковки» 
 — надати студентам знання вміння та навички, що необхідні для виконання 
художньо-дизайнерських проектів різного призначення і вирішення дизайнерських 
задач з використанням технологій комп’ютерної графіки. 
Знання засобів моделювання упаковки у дизайні закріплюється в процесі 
проходження виробничої практики, практичних занять, індивідуальної та самостійної 
роботи, конспектування та нарисів, а також контрольним опитуванням по вивченій 
темі. 
Завданнями вичення курсу «КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ 
УПАКОВКИ» 
 набуття базових знань з комп’ютерної графіки та моделювання упаковки 
 ознайомлення з історією виникнення упаковки та основними напрямками 
розвитку пакувальної галузі 
 Засвоєння основних прийомів створення елементів пакування програмних 
середовищах Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, Corel Draw. 
 Придбання практичних навичок в технологічних операціях на комп’ютері. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до профілю програми 
бакалавра дизайну формуються загальні та фахові компетентності. 
Загальні компетентності (світоглядна, громадянська, комунікативна, 
інформаційна, науково-дослідницька, самоосвітня), а саме: 
 Здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел для 
розгляду конкретних питань.  
 Здатність до ефективного використання інформаційних технологій у соціальній та 
професійній діяльності. 
 Володіння інформацією щодо об’єктивного стану ринку дизайнерських послуг. 
 Уміння оцінювати й модифікувати освоєні наукові методи і засоби дизайн-
діяльності. 
 Обізнаність в особливостях проектної діяльності, готовність до її реалізації. 
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 Здатність до нестандартних рішень типових задач і здатність вирішувати 
нестандартні завдання. 
 Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку. 
 Спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію. 
Фахові компетентності базові (Організаційна, Мистецтвознавча) та спеціальні 
(Проектно-творча, Технологічна), а саме: 
 Здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати та оцінювати 
дизайнерську діяльність та взаємодію її суб’єктів. 
 Володіння професійним термінологічним апаратом.  
 Знання історії та теорії стилів, напрямів і течій у мистецтві й дизайні. 
 Здатність використовувати у практичній діяльності  досвід світової та вітчизняної 
шкіл дизайну, методів та авторських приймів провідних дизайнерів.  
 Володіння різними методиками проектування об’єктів графічного дизайну 
(поліграфічна продукція, пакування, фірмовий стиль, плакат, книжкова графіка,  
носії реклами, медіа-простір тощо). 
 Володіння знаннями й уміннями у галузі інформатики та комп’ютерних технологій 
з дизайн-проектування. 
 Здатність до формування необхідного обсягу фахової інформації з різних джерел 
(електронних, письмових, архівних і усних) для виконання конкретного 
дизайнерського завдання. 
Результати навчання (знання та практичні навички й уміння) 
Знання: 
Класифікація видів та типів укпаковки 
Основні закони побудови різних видів пакування 
Вплив на споживача колірного поєднання в макетах пакувань 
Засоби та інструменті для макетування пакування а програмних середовищах 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw. 
Практичні навички та уміння: 
• працювати в програмі Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw 
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використовуючи стандартні об’єкти, створювати та редагувати уже створені або 
відскановані зображення; 
• створювати необхідні пензлі, текстури, фігури; 
• працювати з колірними каналами, фільтрами; 
• розробляти різні види пакувань; 
• виконувати творчі роботи у вигляді етикетки, обгортки, ярлика тощо; 
Практичні результати навчання: 
 Здатність до застосування засобів художньо-образного проектування 
 Готовність до фахової діяльності в галузі графічного дизайну, дизайну середовища, 
дизайну реклами 
 Здатність до науково-дослідницької діяльності у сфері дизайну. Мисленнєва 
активність, творчий підхід у вирішенні нестандартних завдань. 
 Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху. Спрямованість на 
розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію. Здатність до 
самоосвіти, самоаналізу і самовдосконалення. 
Основні форми організації навчального процесу — робота в аудиторії, за 
компьютером, під контролем педагога, а також виконання самостійних проектів — 
за літературою та цифровими аналогами, за зразками, за уявою.  
 Самостійна робота з комп’ютерної графіки та моделювання упаковки 
передбачає консультування під час аудиторних робіт. Кожне завдання після 
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  Змістовий модуль І.  
Галузі застосування упаковки 
1 Основні сфери використання комп’ютерної графіки. 2       2 
2 Програми для створення векторної графіки. Adobe Illustrator   6 10   16 
3 Технічні характеристики моделювання упаковки   6 10   16 
  Всього у модулі годин:         2 12 20 4 38 
  Змістовий модуль ІІ.     
Програми для моделювання упаковки   
4 Упаковка: Типи, матеріали, призначення.  2       2 
5 Методи створення текстурних заливок   6 10   16 
6 Підготовка та імпорт растрового зображення   6 10   16 
  Всього у модулі годин:               2 12 20 4 38 
  Всього годин за навчальним планом: 4 24 40 8 76 
  Змістовий модуль III.  
Спеціальні інструменти програм для моделювання упаковки   
7 
Особливості виконання складних дизайнерських елементів 
пакування 2 
      2 
8 
Застосування фільтрів векторного пакету для створення 3Д 
ефектів 
  6 10   16 
9 
Застосування фільтрів трансформації тв деформування 
об'єктів векторного пакету  
  6 10   16 
  Всього у модулі годин:  2 12 20 2 36 
  Змістовий модуль ІV.   
DTP. Основні правила и прийоми підготовки макетів до друку  
10 Інстументи и порядок створення макету для тиснення    6 10   16 
11 
Випадки застосування плашкових кольорів. Використання 
бібліотеки Pantone   6 10 
  16 
12 DTP. Підготовка макетів до друку 2         
  Всього у модулі годин:                  2 12 20 4 38 








ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
Галузі застосування комп'ютерної графіки 
Тема 1. 
Програми для виконання комп’ютерної графіки та моделювання упаковки. 
Основні сфери використання комп’ютерної графіки 
Лекція 1 - 2 год. 
Програми для створення комп’ютерних зображень. Програми для ділової 
графіки. Програми для растрової графіки та 3д моделювання. Програми для 
векторної графіки. Сorel Draw, Adobe Illustrator. Сфери використання 
комп’ютерної графіки. Реклама: розробка макетів, зовнішня реклама, реклама в 
поліграфії. 
Рекомендована література: 1, 2, 3, 5 
Тема 2.  
Основні етапи створення пакування в Adobe Illustrator. 
Практична робота № 1 – 6 год. 
Виконання макету обгортки для цукерки в Adobe Illustrator. 
Мета:  
Вивчення особливостей роботи з векторними зображеннями в Adobe Illustrator. 
Знайомство з особливостями побудови етикетки в векторному редакторі. 
Завдання:  
Розробити і виконати обгортку для цукерки в Adobe Illustrator. 
Матеріали для виконання завдань за темою: комп’ютер, програмне забезпечення 
для обробки векторних зображень (Adobe Illustrator). 




Тема 3.  
Технічні характеристики моделювання упаковки 
Самостійна робота № 1 – 10 год. 
Розробити ескізи для виконання практичного завданя №1. Пошук аналогів. 
Завершення роботи над макетом, друк та оформлення роботи. 
Мета:  
Вдосконалення навичок роботи в графічних пакетах. Розвиток навичок 
створювання пакувальної продукції. 
Завдання:  
Розробити ескіз і створити по ньому обгортку для цукерки в Adobe Illustrator. 
Рекомендована література: 1, 2, 4, 8 
Матеріали для виконання завдань за темою: комп’ютер, програмне забезпечення 
для створення і обробки зображень (Adobe Illustrator, Photoshop). 
Практична робота № 2 – 6 год. 
Робота в пакеті Adobe Illustrator. Створення макету подарункового обгорткового 
паперу. 
Мета:  
Вдосконалення навичок роботи в Adobe Illustrator. Розвиток творчих здібностей. 
Знайомство з особливостями розробки текстурних композицій в векторному 
редакторі. 
Завдання:  
Створити макет подарункового обгорткового паперу. 
Матеріали для виконання завдань за темою: комп’ютер, програмне забезпечення 
для створення і обробки векторних зображень (Adobe Illustrator). 




Самостійна робота № 2 – 10 год. 
Розробити ескізи для виконання практичного завданя №2. Пошук аналогів. 
Завершення роботи над макетом, друк та оформлення роботи.  
Мета:  
Вдосконалення навичок роботи в графічних пакетах. Розвиток навичок 
створювання пакувальної продукції. 
Завдання:  
Розробити ескіз і створити по ньому макет подарункового обгорткового паперу 
в Adobe Illustrator. 
Рекомендована література: 1, 2, 4, 8 
Матеріали для виконання завдань за темою: комп’ютер, програмне забезпечення 
для створення і обробки зображень (Adobe Illustrator, Photoshop). 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
 
Програми для моделювання упаковки 
Тема 9.  
Особливості виконання складнх дизайнерських елементів пакування.   
Лекція 2 – 2 год. 
Типи тари за функціями в процесі товарного обігу. Транспортна. Споживча. 
Класичний дерев'яний піддон (палета). Тара-обладнання. Модуль уніфікації 
(800*1200 мм). За призначенням, тару поділяють на спеціалізовану й 
універсальну.  
За кратністю використання в тара поділяється на тару одноразового 
використання (однооборотну) та багатооборотну.  
За конструктивними особливостями (нерозбірну і розбірну, складану, розбірно-
складану, щільну, рещітчасту, відкриту і закриту). 
Матеріал виготовлення. Дерев'яна тара. Картонна і паперова тара. Текстильна, 
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або м'яка, пакувальна тканина. Металева тара. Полімерна тара. Упаковка 
продуктів.  
Рекомендована література: 2, 5, 9 
Практична робота № 3 – 6 год. 
Adobe Illustrator: Adobe Illustrator: Виконання макету безклейової упаковки для 
200 г цукерок. 
Наочність:  
Зразки поліграфічної продукції даного напрямку. 
Мета:  
Засвоєння навичок роботи з програмою Adobe Illustrator. Вивчення параметрів 
створення і обробки векторних зображень.  
Завдання:  
Створення макету безклейової упаковки для 200 г цукерок в програмі Adobe 
Illustrator. 
Матеріали для виконання завдань за темою: комп’ютер, програмне забезпечення 
для обробки векторних зображень (Adobe Illustrator). 
Рекомендована література: 2, 5, 9 
Самостійна робота № 3 – 10 год. 
Розробити ескізи для виконання практичного завданя №3. Пошук аналогів. 
Завершення роботи над макетом, друк та оформлення роботи.  
Мета:  
Вдосконалення навичок роботи в графічних пакетах. Розвиток навичок 
створювання пакувальної продукції. 
Завдання:  
Розробити ескіз і створити по ньому макету безклейової упаковки для 200 г 
цукерок в Adobe Illustrator. 
Рекомендована література: 1, 2, 4, 8 
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Матеріали для виконання завдань за темою: комп’ютер, програмне забезпечення 
для створення і обробки зображень (Adobe Illustrator, Photoshop). 
Тема 5.  
Підготовка та імпорт растрового зображення 
Практична робота № 4 – 6 год. 
Робота в Adobe Illustrator. Створення рекламного макету з 3-Д ескізом металевої 
банки з лимонадом. 
Мета:  
Вдосконалення навичок роботи з програмою Adobe Photoshop і Adobe Illustrator. 
Поглиблене вивчення методів обробки растрових і векторних зображень. 
Завдання:  
Створення рекламного макету металевої банки з лимонадом в програмах Adobe 
Photoshop і Adobe Illustrator. Виконати 3-Д візувлізацію в Adobe Illustrator. 
Матеріали для виконання завдань за темою: комп’ютер, програмне забезпечення 
для верстки і обробки зображень (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator). 
Рекомендована література: 1, 2, 4, 9 
Самостійна робота № 4 – 10 год. 
Розробити ескізи для виконання практичного завданя №4. Пошук аналогів. 
Розробка макету. Виконання 3-Д візувлізації в Adobe Illustrator. Завершення роботи над 
макетом, друк та оформлення роботи. 
Мета:  
Вдосконалення навичок роботи в графічних пакетах. Розвиток навичок 
створювання пакувальної продукції. 
Завдання:  
Розробити ескіз і створити по ньому рекламний макет металевої банки з 
лимонадом. Виконання 3-Д візувлізації в Adobe Illustrator. 
Рекомендована література: 1, 2, 4, 8 
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Матеріали для виконання завдань за темою: комп’ютер, програмне забезпечення 
для створення і обробки зображень (Adobe Illustrator, Photoshop). 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 
 
Спеціальні інструменти програм для моделювання упаковки   
Тема 7.  
Історія упаковки. 
Лекція 3 – 2 год. 
Виникнення необхідності у практичній, надійній і гігієнічній упаковці у 1930-х 
роках.  
Безвідходна упаковки в пакети-тетраєдри. Коротка історія "Тетра Пак". 
Підготовка файлів до гарячого тиснення фольгою, спеціальні методи підготовки 
таких файлів. Конгрев. Види і випадки застосування конгреву.  
У 1961 році з'явилася перша у світі асептична упаковка. 
Істория зберігання продуктів різними способами (в'ялення, сушіння, копчення, 
соління, маринування, охолодження, консервування). Поява перших консервних 
банок и через півстоліття, консервного ножа. Винайдення автоматичної машини 
для виготовлення жерстяної тари.  
Основні функції сучасної упаковки. Вартість пакування у варості продукту. 
Полімерні упаковки. Вакуумна скін-упаковка. Скло. Металева тара 
Тема 8.  
Застосування фільтрів векторного пакету для створення  
Практична робота № 5 – 6 год. 
Розробка макету серії упаковки для молока різної жирності 
Мета:  
Вивчення особливостей роботи з складними особливостями пакування. 




Розробити і виконати упаковку для для 22 г цукерок в пакеті Adobe Illustrator. 
Матеріали для виконання завдань за темою: комп’ютер, програмне забезпечення 
для обробки векторних зображень (Adobe Illustrator). 
Рекомендована література: 1, 2, 3, 5 
Самостійна робота № 5 – 10 год. 
Розробка серії упаковки молочних продуктів (молоко, кефір). Офомлення 
завдання для подачі замовнику (візуалізація) 
Мета:  
Вдосконалення навичок роботи в графічних пакетах. Розвиток навичок 
створювання захисних сіток та орнаментів. 
Завдання:  
Розробити макет упаковки для молока для серії пакування молочних 
продуктів. Офомити завдання для подачі замовнику (візуалізація) 
Матеріали для виконання завдань за темою: комп’ютер, програмне забезпечення для 
створення і обробки зображень (Adobe Illustrator). 
Рекомендована література: 3, 4, 5, 7 
Рекомендовані інтернет-ресурси: 2, 5 
Тема 9.  
Застосування фільтрів трансформації тв деформування об'єктів векторного 
пакету.   
Практична робота № 6 – 6 год. 
Розробка серії упаковки для кефіру різної жирності. 
Мета:  
Вдосконалення навичок роботи в Adobe Illustrator. Розвиток творчих здібностей. 




Розробити макет упаковки для кефіру для серії пакування молочних 
продуктів. Офомити завдання для подачі замовнику (візуалізація) 
Матеріали для виконання завдань за темою: комп’ютер, програмне забезпечення для 
створення і обробки зображень (Adobe Illustrator). 
Самостійна робота № 6 – 10 год. 
Розробка серії упаковки молочних продуктів (кефір). Офомлення завдання для 
подачі замовнику (візуалізація).  
Мета:  
Вдосконалення навичок роботи в графічних пакетах. Розвиток навичок 
створювання пакування. 
Завдання:  
Розробити макет упаковки для кефіру різної жирності. Офомити завдання 
для подачі замовнику (візуалізація) 
Матеріали для виконання завдань за темою: комп’ютер, програмне забезпечення для 
створення і обробки зображень (Adobe Illustrator). 
Рекомендована література: 3, 4, 5, 7 
Рекомендовані інтернет-ресурси: 2, 5 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 
 
DTP. Основні правила и прийоми підготовки макетів до друку 
Тема 10.  
Інстументи и порядок створення макету для тиснення. 
Практична робота № 7 – 6 год. 




Вивчення особливостей роботи з складними особливостями пакування. 
Закріплення знань про особливості побудови упаковки в векторному редакторі. 
Завдання:  
Розробити макет упаковки для сметани для серії пакування молочних продуктів. 
Матеріали для виконання завдань за темою: комп’ютер, програмне забезпечення 
для обробки векторних зображень (Adobe Illustrator). 
Рекомендована література: 1, 2, 3, 5 
Самостійна робота № 7 – 10 год. 
Розробка серії упаковки молочних продуктів (сметана). Офомлення завдання 
для подачі замовнику (візуалізація 
Мета:  
Вдосконалення навичок роботи в графічних пакетах. Розвиток навичок 
створювання макетів пакування. 
Завдання:  
Розробити макет упаковки для сметани для серії пакування молочних 
продуктів. Офомити завдання для подачі замовнику (візуалізація) 
Матеріали для виконання завдань за темою: комп’ютер, програмне забезпечення для 
створення і обробки зображень (Adobe Illustrator). 
Рекомендована література: 3, 4, 5, 7 
Рекомендовані інтернет-ресурси: 2, 5 
Тема 11.  
Випадки застосування плашкових кольорів. Використання бібліотеки 
Pantone. 
Практична робота № 8 – 6 год. 




Вдосконалення навичок роботи в Adobe Illustrator. Розвиток творчих здібностей. 
Знайомство з особливостями роботи з фільтром 3-Д в векторному редакторі. 
Завдання:  
Виконати макет для оформлення пачки сиру за допомогою програми Adobe 
Illustrator.  
Матеріали для виконання завдань за темою: комп’ютер, програмне забезпечення 
для створення і обробки векторних зображень (Adobe Illustrator). 
Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 7 
Самостійна робота № 8 – 10 год. 
Розробка серії упаковки молочних продуктів (сир). Офомлення завдання для 
подачі замовнику (візуалізація 
Мета:  
Вдосконалення навичок роботи в графічних пакетах. Розвиток навичок 
створювання тривимірних об'єктів. 
Завдання:  
Розробити макет упаковки для сиру для серії пакування молочних 
продуктів. Офомити завдання для подачі замовнику (візуалізація) 
Матеріали для виконання завдань за темою: комп’ютер, програмне забезпечення для 
створення і обробки зображень (Adobe Illustrator). 
Рекомендована література: 3, 4, 5, 7 
Рекомендовані інтернет-ресурси: 2, 5 
Тема 12.  
DTP. Підготовка макетів до друку. 
Лекція 4 – 2 год. 
Основні закономірності та особливості процесу друку. Інструментальні засоби 
DTP-програм.   
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Етапи додрукарської підготовки:  
адаптація файлу електронного макета до умов конкретного друкованого 
процесу;  
локалізація і рішення проблем, здатних вплинути на якість друку;  
оптимізація електронного макета для подальших технологічних операцій і 
перетворень;  
створення растрованого образу оригінал-макету;  
виготовлення кольороподілених друкованих форм. 
 
 ІV.  Навчально-методична карта дисципліни «КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ УПАКОВКИ»  
Разом:72 год.,. лекції – 4 год., практичні заняття – 24 год.,  
самостійна робота – 40 год., поточний модульний контроль – 4 год., підсумковий контроль – залік 
 
Назва розділів 5 семестр 
Кількість балів 254 бали   
Модулі 
Змістовий модуль І - Галузі застосування 
комп'ютерної графіки 




107 б.     107 б.    
Лекції. 
практ. 
1 2 3 4 5 6 7 12 13  14 15 16 17 17   
Дати                               


































































































            
  





























































































































































































































































132 б.   33 б. 33 б.   33 б. 33 б.   
Самостійна 
робота 
  20 б 20 б.   
Поточн. контр.   МКР - 25 б. МКР - 25 б.   







Разом: 72 год., лекції – 4 год., практичні заняття – 24 год., 
самостійна робота – 40 год., поточний модульний контроль – 4 год., підсумковий контроль – залік 
 
 Назва розділів 6 семестр 
Кількість балів 310 бали   
Модулі Змістовий модуль ІІІ     Змістовий модуль IV ПМК 
Кількість балів 
за модуль 
107 б.  107 б.    
Лекції. практ.. 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17   
Дати                               



























































































            
  


































































































































































































































































































































132 б.   33 б. 33 б.   33 б. 33 б.   
Самостійна 
робота 
20 б.  20 б.    
Поточн. контр. МКР - 25 б. МКР - 25 б.   
Разом за семестр – 224 бали.  (коефіцієнт визначення успішності  – 2,2;  наприклад: 176 балів : 2,2  = 80  =  С за 
шкалою ECTS) 
Залік 









  5 семестр 24 132 
1 




Робота в пакеті Adobe Illustrator. Створення 
макету подарункового обгорткового паперу. 
6 33 
3 
Adobe Illustrator: Виконання макету 
безклейової упаковки для  200 г цукерок. 
6 33 
4 
Робота в Adobe Illustrator. Створення 
рекламного макету з 3-Д ескізом металевої 
банки з лимонадом 
6 33 
  6 семестр 24 132 
5 


























  5 семестр 40 40 
1 
Розробити ескізи для виконання практичного 
завданя №1. Пошук аналогів. Завершення роботи 
над макетом, друк та оформлення роботи. 
10 10 
2 
Розробити ескізи для виконання практичного 
завданя №2. Пошук аналогів. Завершення роботи 
над макетом, друк та оформлення роботи.  
10 10 
3 
Розробити ескізи для виконання практичного 
завданя №3. Пошук аналогів. Завершення роботи 
над макетом, друк та оформлення роботи.  
10 10 
4 
Розробити ескізи для виконання практичного 
завданя №4. Пошук аналогів. Розробка макету. 
Виконання 3-Д візувлізації в Adobe Illustrator. 
Завершення роботи над макетом, друк та 
оформлення роботи. 
10 10 
  6 семестр 40 40 
5 
Розробка серії упаковки молочних продуктів 




Розробка серії упаковки молочних продуктів 




Розробка серії упаковки молочних продуктів 




Розробка серії упаковки молочних продуктів (сир). 






VІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
Навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА 
МОДЕЛЮВАННЯ УПАКОВКИ» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в 
основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 
контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; 
розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) 
шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.  
Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю  
5 семестр 





1 Відвідування лекцій 1 2 2 
2 Відвідування практичних (семінарських) занять 1 12 12 
3 Робота на практичному (семінарському) занятті 10 12 120 
4 Самостійна робота 10 4 40 
6 МКР 25 2 50 
Підсумковий рейтинговий бал 224 
Разом за семестр – 224 бали.  (коефіцієнт визначення успішності  – 2,2;  наприклад: 








Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
6 семестр 






1 Відвідування лекцій 1 2 2 
2 Відвідування практичних занять 1 12 12 
3 Робота на практичному занятті 10 12 120 
4 Самостійна робота 10 4 40 
6 МКР 25 2 50 
Підсумковий рейтинговий бал 224 
Разом за семестр – 224 бали.  (коефіцієнт визначення успішності  – 2,2;  наприклад: 
176 балів : 2,2  = 80  =  С за шкалою ECTS) 
      
 
      Таблиця 8.2 
Розподіл балів, які отримують студенти 5 семестр 










Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Сума 
Т1 Т2 Т3 МКР Т4 Т5 Т6 МКР 
224 2,2 100 
1 43 43 25 1 43 43 25 
 
Розподіл балів, які отримують студенти 6 семестр 
 










Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Сума 
Т7 Т8 Т9 МКР Т10 Т11 Т12 МКР 
224 2,2 100 




У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі 
методи: 
9.  
➢ Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, екзамен. 
➢ Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 
письмове тестування, реферат. 
➢ Комп’ютерного контролю: тестові завдання. 
➢ Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
➢ Представлення навчально-методичних та творчих робіт. 




(max – 100) 
Оцінка за 4-бальною шкалою 
Оцінка за шкалою 
ECTS 
1 – 34 
«незадовільно» 
F 
(з обов’язковим повторним курсом)  
35 – 59 
«незадовільно» 
FX (з можливістю повторного 
складання) 
60 - 68 «задовільно» E 
69 - 74 «задовільно» D 
75 - 81 «добре» C 
82 - 89 «добре» B 






Загальні   критерії   оцінювання   успішності   студентів, які   отримали за 4-
бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у 
табл. 8.3.  
Таблиця 8.3 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень бакалаврів 









 ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 
вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною 
програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв 









ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 
дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 
основної та додаткової літератури, здатність до самостійного 











 ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 
діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою 
літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві 
помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний 











 виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 
основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким 
чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який 
неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після 
закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної 
дисципліни. 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавра на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну 
контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 
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діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Реферативні дослідження, які виконує бакалавр за визначеною тематикою, 
обговорюються та захищаються на семінарських заняттях. 
Модульний контроль знань бакалаврів здійснюється після завершення вивчення 
навчального матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від 
дотримання таких вимог: 
✓ своєчасність виконання навчальних завдань; 
✓ повний обсяг їх виконання; 
✓ якість виконання навчальних завдань; 
✓ самостійність виконання; 
✓ творчий підхід у виконанні завдань; 
✓ ініціативність у навчальній діяльності. 
 
VIII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної та творчої діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна,) із застосуванням комп'ютерних 
інформаційних технологій, семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи, начерки, замальовки, рисунки, етюди. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів: з книгою; з використанням рекомендованих та обраних 




ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної та творчої діяльності: 
навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 
зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).    
 
IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 
✓ опорні конспекти лекцій; 
✓ навчальні посібники; 
✓ робоча навчальна програма; 
✓ збірка контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних 
досягнень студентів; 
✓ засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового 
контролю) знань студентів з навчальної дисципліни «КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА 




Х. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
Основна: 
1. Феличи Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн.  – СПб.: БХВ-Петербург, 
2004. - 496 с: ил. 
2. Розенсон И. А. Основы теории дизайна – . - СПб: Питер, 2005 - 216с. 
3. Яцюк О. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий. - 
СПб.: «БХВ-Петербург», 2004. – 240 с 
 
Додаткова: 
4. Робин У. Недизайнерская книга о дизайне. - СПб.: Весь, 2002 
5. Панкратова Т. Photoshop 7: Учебный курс. - СПб.: Питер, 2002. 
6. Петров Л. Photoshop 7. Для профессионалов. - СПб.: Питер, 2003. 
7.  Петров Л. Самоучитель CorelDRAW 11. - СПб.: Питер, 2003.  
8.  Левковец Л. Adobe Indesign CS3. Базовый курс. -  СПб: ООО «БХВ-
Петербург», 2007. – 502 с. 
Интернет-ресурси 
1. http://forum.rudtp.ru/ 
2. http://www.adobe.com/ru/ 
3. http://www.scanclub.narod.ru/ 
4. http://kak.ru/events/#schools 
5. http://www.intuit.ru/courses.html 
6. http://obzor.com.ua/dtp/ 
